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卒論本体では Thompson (1965)、川口・春日編(1995)、川口編(1998)、Đặng et al. (2005)、
Đoàn et al. (2009)を取り上げたが、ここでは紙面の都合上特に重要な Thompson (1965)およ
び Đặng et al. (2005)の《動詞＋目的語/(φ)＋方向動詞 lại》に関連する記述部分のみ示す。 
 
1.1. Thompson (1965) 
Thompson (1965)は動詞に後置する語についての節で、動詞に後置する lạiについて(i) 繰
り返し、(ii) 継続の二つの用法を挙げている。 
 
(1) Anh   nói  lại, tôi  không nghe rõ. 
2.SG.M  言う lại 1.SG  NEG  聞く はっきり 
もう一度言ってください。よく聞こえませんでした。    (Thompson 1965: 232) 
(2)  Lúc bạn  tôi  ra   Hà-Nội tôi  ở   lại Sài-Gòn làm-việc. 
時 2.SG  1.SG  出る PRN   1.SG  いる lại PRN   仕事する 
私の友達がハノイに行った時私はサイゴンで仕事していた。 (Thompson 1965: 232) 
 




中部方言・南部方言の三つに大別される。北部・中部方言で 6 声調、南部方言で 5 声調の区別がある。標
準語とされているハノイ方言は北部方言に分類される。 
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1.2. Đặng et al. (2005) 
Đặng et al. (2005) は方向動詞 lạiを本動詞的なものと、その他の用法の二つに大別したう
えで以下のように記述している。 
 





Phải  làm  lại thôi,  như-thế này  không được. 
OBL   する lại ただ ～の様 この NEG  良い 
「もう一回しなければならない。こんな風では駄目だ。」 
(b) 反対に、お互いに 
Đánh nó  thì  nó  đánh lại. 
叩く 3.SG  CONJ 3.SG   叩く lại    「彼を叩くと、彼は叩き返す。」 
Giúp  người thì  người lại giúp   mình. 
助ける 人  CONJ 人  lại 助ける 1.SG 
「人を助けると人に助けてもらえる。」 
(c) 動詞の整然さ、狭まりを強調 
Gập tờ-báo  lại cho  vào   cặp. 
畳む新聞紙 lại 使役 入れる 鞄   「新聞紙を畳んで鞄に入れる。」 
(d) 停止へと向かう 
Hãm       xe lại. 
ブレーキをかける 車 lại    「車にブレーキをかける。」 
(Đặng et al. 2005: 625 を参考に発表者が作成) 
 












性の有無により大別したうえで、以下のように 5 つにまとめられると判断した。 
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表 2: lạiの用法に関する仮説 
方向性の有無 方向動詞 lạiによって付加される意味 例文番号 
方向性あり (i) 本動詞的用法 (3) 
(ii) 以前と動作が逆方向 (4) 
(iii) 収縮・減少の方向性 (5) 
方向性なし (iv) 動作・状態の継続、結果の強調 (6) 
(v) 動作の繰り返し (7) 
 
(3) Đường này  nhiều  người đi   lại. 
    道  この 多くの 人  行く lại 
(動詞本来の意味が付加)：この道は大勢が行き来する。 
(4) Nó  đã  trả  tiền lại. 
    3.SG PRF  返す 金 lại 
(以前の方向と比較して逆)：彼はお金を返してよこした。 
(5) Phòng  này  hẹp lại. 
    部屋  この 狭い lại 
(収縮・狭窄的意味の追加)：この部屋は狭くなってきている。 
(6) Nó  nhớ    lại. 
    3.SG  思い出す lại 
(動作の結果が強調)：彼は思い出した。 
(7) Nó  nghĩ   lại (một) lần nữa. 
    3.SG  考える lại (1)  回 また 




ナムの作家 Nhất Linh4 による著作 Giòng sông Thanh Thuỷ (1961)5 であり、第一章から第三
十八章までの約 9 万 4 千語を対象とした。本文中から《動詞＋目的語/(φ)＋方向動詞 lại》
の例文を抽出した。結果 lạiと共起した動詞は延べ語数で 341 例、異なり語数で 89 例であ
った。抽出された動詞は方向性の有無で 2 つに分けた上で、表 3 で示した 5 つの用法へと
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(8) Khi trở  lại Mông-Tư tôi  s    báo-cao... 
    時 帰る lại PRN  1.SG   FUT  報告  
「モントゥに帰る時、私は報告するつもりで…」 
ベトナム語の《動詞＋目的語/(φ)＋方向動詞 lại》 
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(9) ... có  tiếng người vọng   lại. 







(10) Ngọc quay lại hỏi. 
    PSN  回す lại 尋ねる             「ゴックは振り返って尋ねた。」 
(11) ... chú   làm  được  ngược lại... 





(12) Xe ngừng  lại... 
    車 止まる lại            「車が止まって…」 
(13)  ọi người quây-quần lại 





(14) Tôi  còn  phải  ở   lại đây. 
    1.SG  まだ OBL  いる lại ここ    「私はまだここにいなければならない。」 
(15) ... tiền  thì để  lại r i... 





(16) Hôm-qua tôi  thức   mình bói  lại lần nữa... 
    昨日  1.SG  起こす 自分 占う lại 回 また 
    「昨日私は起きてまた占ってみたところ…」 
(17) Tôi  nhắc    lại. 
    1.SG  繰り返す lại      「私は繰り返した。」 
 
山本 一八 
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以下の動詞(延べ語数: 40、異なり語数: 18)は分類を保留した。 
 















インフォーマント A: 1960 年生まれ、ハノイ出身、女性 




類するかを調査した。以下に両者の意見が一致した 14 の動詞を表にして示す。 
 
表 5: インフォーマントによる動詞の分類 
動詞の用法 分類された動詞 
(i) 本動詞的用法 例なし 
(ii) 以前と動作が逆方向 hoãn「延期する」、lùi「後ずさりする」 
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(18) Lúc rỗi  chàng  đem  đan  lại mấy   đôi hài-sảo... 
    時 暇な 3.SG.M  もつ 編む lại 幾つか 対 草履 
「暇な時、彼は何対かの草履をもって編み…」 
(19) ... lạy  Trời-Phật  phù-hộ   cho  ông   sống   lại. 
     願う 仏様   加護する ～に 3.SG.M  生きる lại 
  …仏様、どうか彼を生き返らせるように加護を与えてください。 
(20) ... sửa  lại chỗ  tóc... 
      直す lại 場所 髪 
    「…髪の毛の場所を治して…」 
(21) ... xuống  xếp   lại phòng khám-bệnh... 
      下りる 整える lại 部屋 診察 
    「…下りて診察室を整えて…」 
 
表 6: インフォーマントによる結果の差異 
インフォーマント インフォーマント A インフォーマント B 








































CONJ Conjunction 接続詞 PRF Perfect 完了 
FUT Future 未来 PRN Proper Noun 固有名詞 
M Male 男性 PSN Personal Name 人名 
NEG Negative 否定 SG Singular 単数 
OBL Obligation 義務 TM Topic Marker 話題マーカー 
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